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as to age 
CHAPTER M.38 
Minors Protection Act 
1.-{l) No person shall either directly or 
indirectly sell or give or furnish to a child 
under eighteen years of age cigarettes, cigars 
or tobacco in any form . 
(2) This section does not apply to a sale to 
a child for his or her parent or guardian 
under a written request or order of the par-
ent or guardian. R.S.O . 1980, c. 293 , s. 1. 
2.-(1) Every person who contravenes 
any of the provisions of this Act is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not less than $50 and not more than 
$500. R.S.O. 1980, c. 293 , S. 2 (l); 1989, 
C. 72, S. 13 (1 ). 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under subsection (1), the minimum 
fine shall be $200 and the maximum fine 
$25,000. 1989, C. 72, S . 13 (2) . 
(3) A person who appears to the court to 
be under eighteen years of age shall be 
deemed to be under that age unless it is 
found that he or she is in fact over that age. 
R.S.O. 1980, c. 293, S. 2 (3). 
CHAPITRE M .38 
Loi sur la protection des personnes 
mineures 
1 (1) Nul ne doit, directement ou indirec-
tement , vendre, donner ou fournir des ciga-
rettes, des cigares ou du tabac, sous quelque 
forme que ce soit, à un enfant de moins de 
dix-huit ans. 
(2) Le présent article ne s'applique pas à 
la vente faite à un enfant pour le compte de 
son père, de sa mère ou de son tuteur sur 
présentation d'une demande ou d'une com-
mande par écrit de la part de l'une de ces 
personnes . L.R.O. 1980, chap. 293, art. 1. 
2 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $. 
quiconque enfreint les dispositions de la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 293 , par. 2 (1); 
1989, chap. 72, par. 13 (1). 
(2) Lorsqu'une personne morale est décla-
rée coupable d'une infraction prévue au 
paragraphe (1), l'amende minimale est de 
200 $ et l'amende maximale de 25 000 $. 
1989, chap. 72, par. 13 (2). 
(3) S'il semble au tribunal qu ' une per-
sonne est âgée de moins de dix-huit ans , 
celle-ci est réputée avoir moins de dix-huit 
ans jusqu'à preuve du contraire . L.R.O. 
1980, chap. 293, par. 2 (3). 
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